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U terenskom pregledu i probnim iskopavanjima na izgradnji dijela istočne obilaznice grada Vinkovaca otkrivena su dosad 
nepoznata arheološka nalazišta. Obilaznica prolazi jugoistočnim rubom grada te prelazi preko blagih uzvišenja na čijim su 
površinama prikupljeni brojni keramički, kameni i metalni nalazi koji ukazuju na postojanje naselja iz svih razdoblja. Bu-
dući da su na prostoru Vinkovaca poznata iznimno brojna arheološka nalazišta, od kojih je tek manji dio istražen, zaštitna 
iskopavanja na novootkrivenim nalazištima Prišinci i Milovanci omogućit će prikupljanje važnih spoznaja o infrastrukturi 
naselja iz svih razdoblja za prostor istočne Slavonije.
Ključne riječi: Vinkovci, terenski pregled, probna iskopavanja, naselja, prapovijest, antika, srednji vijek
Keywords: Vinkovci, field survey, trial excavations, settlements, Prehistory, Antiquity, the Middle Ages
Institut za arheologiju, u suradnji s Arheološkim odjelom 
Gradskoga muzeja Vinkovci, proveo je terenski pregled, prob-
na iskopavanja i arheološki nadzor na izgradnji dijela istočne 
obilaznice grada Vinkovaca (Vukovarsko-srijemska županija).1 
Trasa obilaznice prolazi uz jugoistočni rub grada, odnosno pre-
ko blagih uzvišenja smještenih sjeveroistočno od rijeke Bosut te 
završava u prigradskom naselju Mirkovci (sl. 1). Radi se o dijelu 
grada Vinkovaca na kojem su već od ranije poznata brojna arhe-
ološka nalazišta, prije svega na osnovi prikupljenih površinskih 
i slučajnih nalaza te provedenih manjih zaštitnih istraživanja. U 
prvoj fazi izgradnje obilaznice otkriveno je i istraženo nalazište 
AN 1 Vinkovci-Jošine koje je položeno na uzvišenju uz samu 
rijeku Bosut (Dizdar 2014). 
U prvoj fazi istraživanja proveden je terenski pregled tra-
se obilaznice koji je pokazao postojanje arheoloških nalazišta 
smještenih na blagim uzvišenjima. Na površinama oranica na 
položajima Prišinci u jugozapadnom dijelu Mirkovaca, kao i na 
Milovancima koji su smješteni na jugoistočnom rubu Vinkova-
ca (sl. 1), prikupljeni su brojni keramički, kameni i metalni na-
lazi koji pripadaju svim razdobljima (prapovijest, antika, srednji 
vijek). Za potvrdu postojanja arheoloških nalazišta i provjeru 
njihovoga vremenskog određenja na osnovi prikupljenih po-
vršinskih nalaza, provedeno je probno iskopavanje rova širine 
1  Terenski pregled, probna iskopavanja i arheološki nadzor provedeni su od 
studenog 2014. do prosinca 2015. godine, a financirani su sredstvima Hr-
vatskih cesta d.o.o. Koordinator od strane Investitora bio je gosp. Franjo 
Šokac kojem se zahvaljujemo na suradnji. 
1,20 m koji je položen po središnjoj osi trasi obilaznice. Na oba 
nalazišta, ispod sloja humusa debljine oko 0,40 m, izdvojen je 
sloj smeđe do tamnosmeđe ilovače u kojoj su prepoznate brojne 
zapune ukopanih objekata koje ukazuju na znatan intenzitet na-
seljavanja. To odgovara dosadašnjim spoznajama o nalazištima 
smještenim u jugoistočnom dijelu Vinkovaca na kojima su u 
prijašnjim istraživanjima također zabilježeni nalazi iz svih razdo-
blja (Dizdar 2014: sl. 2). 
Arheološko nalazište AN 2 Mirkovci-Prišinci položeno je 
na uzvišenju koje se blago spušta prema jugu i zapadu, dok se 
prema sjeveru strmo spušta prema nekadašnjem vodotoku s čije 
je sjeveroistočne strane smješten rubni dio prigradskoga naselja 
Mirkovci. Na površinama oranica prikupljeni su ulomci prapo-
vijesne i srednjovjekovne keramike. U probnim iskopavanjima 
uočena je veća koncentracija zapuna prapovijesnih objekata koje 
ukazuju na postojanje naselja kojega, na osnovi prikupljenih ke-
ramičkih ulomaka, nije bilo moguće uže vremenski odrediti. 
Arheološko nalazište AN 3 Vinkovci-Milovanci smješte-
no je na blagom uzvišenju na jugoistočnom rubu Vinkovaca (sl. 
2) na čijoj su površini prikupljeni izuzetno brojni nalazi iz svih 
razdoblja koji ukazuju na njegovu intenzivnu naseljenost. U 
terenskom pregledu i u probnim iskopavanjima prikupljeni su 
keramički, metalni i kameni nalazi koji pripadaju prapovijesti 
(neolitik, mlađe željezno doba), antici te posebno kasnom sred-
njem vijeku koji su i najbrojniji. Probna iskopavanja potvrdila 
su intenzivno naseljavanje, posebno tijekom kasnoga srednjeg 
vijeka, iako ne zaostaju ni prapovijesni i antički nalazi. Nalazište 
na Milovancima vjerojatno je naseljeno već tijekom neolitika 
M. Dizdar, H. Vulić, TERENSKI PREGLED... OBILAZNICE VINKOVACA, Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 167-169
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(sopotska kultura?) te u mlađem željeznom dobu. Antički nalazi 
ukazuju na postojanje manjega naselja smještenog nedaleko od 
Cibala (Iskra-Janošić 1999). Kasnosrednjovjekovni keramički 
ulomci vjerojatno se mogu povezati s naseljem zabilježenim u 
izvorima (Petković 2006: 231, 342–343). 
Najstariji nalazi prikupljeni na Milovancima najvjero-
jatnije pripadaju sopotskoj kulturi kojoj se pripisuje i nedaleko 
naselje na Jošinama, gdje su još zabilježeni i keramički ulomci 
starčevačke kulture (Dizdar 2014). Nalazi rane faze sopotske 
kulture zabilježeni su na južnom i istočnom dijelu Ervenice, o 
čemu svjedoče i rezultati zaštitnih istraživanja provedenih 1997. 
godine u ulici M. Gupca 137 gdje je otkriven dio naselja s uko-
panim objektima (Krznarić Škrivanko 1997; 1999: 17–18). 
Naselje sopotske kulture, pored Jošina i Ervenice, zabilježeno 
je i na položaju Trbušanci koji se nalazi u meandru Bosuta oko 
2 km jugoistočno od Vinkovaca (Dimitrijević 1966: 37; 1979: 
135; Krznarić Škrivanko 1999: 18). Sva dosad otkrivena naselja 
sopotske kulture na području grada Vinkovaca smještena su na 
blagim uzvišenjima, najčešće uz rijeku Bosut, čime se potvrđuje 
iznimna važnost prostora Vinkovaca u poznavanju materijalne 
ostavštine eponimne sopotske kulture. 
Prapovijesne keramičke ulomke s Prišinaca nije bilo mo-
guće pobliže vremenski odrediti, no vjerojatno pripadaju bakre-
nom ili brončanom dobu. S istočnog dijela Ervenice poznati 
su keramički ulomci kostolačke kulture (Krznarić Škrivanko 
1999a: 22), a na istom položaju zabilježeni su i keramički ulom-
ci srednjobrončanodobne Belegiš I grupe (Dizdar 1999: 32). 
Isto tako, na položaju Silos, koji se nalazi svega nekoliko stotina 
metara zapadnije od Milovanaca, pronađena su dva kosturna 
groba iz mlađe faze starijega željeznog doba, odnosno srijemske 
grupe (Majnarić-Pandžić 1980). Na Milovancima su otkriveni 
i keramički ulomci iz mlađega željeznog doba koji se vjerojat-
no mogu pripisati naselju Skordiska. Najbližu usporedbu pred-
stavlja naselje koje se nalazilo upravo na Ervenici (Dimitrijević 
1979: 146; Dizdar 1999a: 42, 45). 
U terenskom pregledu i probnim iskopavanjima na di-
jelu trase istočne obilaznice grada Vinkovaca, koja prolazi 
njegovim jugoistočnim rubom, otkrivena su dosad nepoznata 
nalazišta AN 2 Mirkovci-Prišinci i AN 3 Vinkovci-Milovanci 
čija će buduća zaštitna istraživanja omogućiti prikupljanje novih 
spoznaja o naseljenosti Vinkovaca tijekom svih razdoblja.
Sl. 1 Arheološka nalazišta na dijelu istočne obilaznice Vinkovaca.
Fig. 1 Archaeological sites at a part of the eastern Vinkovci beltway.
M. Dizdar, H. Vulić, TERENSKI PREGLED... OBILAZNICE VINKOVACA, Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 167-169
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Summary         
The Institute of Archaeology in collaboration with the Archaeology 
Department of Vinkovci City Museum carried out a field survey, trial 
excavations and archaeological supervision for the construction of a part 
of the eastern beltway around Vinkovci. The beltway route goes along the 
southeastern city limit, that is, across slight elevations situated northeast of 
the Bosut River, ending in the suburbs at Mirkovci (fig. 1). This is a part 
of Vinkovci where archaeological sites had been known previously, mainly 
based on surface and chance finds and small-scale rescue research. The AN 
2 Mirkovci – Prišinci site is located at an elevation where fragments of 
prehistoric and medieval pottery were collected. The AN 3 Vinkovci – Mi-
lovanci site is located on an elevation (fig. 2) where finds from all periods 
were gathered. In terms of prehistoric finds, there are pottery fragments 
from Sopot and La Tène culture. Antique finds suggest there used to be a 
smaller settlement near Cibalae, while late medieval ceramic fragments 
can be associated with the settlement discussed in documented sources. 
Sl. 2 AN 3 Vinkovci - Milovanci (snimio: M. Dizdar).
Fig. 2 AN 3 Vinkovci – Milovanci (photo: M. Dizdar).
